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乗用申 傅ﾈﾅx8(4計 h鍈巾古車 佗b台数(千台) 偃h処廁ｦ宙6ｲ        
1990 湯ﾃ34,557 2ﾃゴ227 446 rﾃS36,830            
1991 唐ﾃsR4,135 "ﾃ3208 3438 rﾃ#唐6,157            
1992 唐ﾃ#24,652 "ﾃツR240 Cb486 bﾃ鼎b6,693         
1993 唐ﾃS5,375 2ﾃン2267 Sr524 づc7,335           
1994 唐ﾃ涛6,068 RﾃS291 582 鼎ﾃ3b7,781            
1995 唐ﾃc3R6,093 Bﾃs#292 611 鼎ﾃsc8,093          
1996 唐ﾃS#r6,570 Rﾃ澱298 #627 鼎ﾃ8,257           
1997 唐ﾃ#s"6,850 Rﾃ#"306 3b642 鼎ﾃ#38,399         
1998 唐ﾃC"7,401 RﾃSC2316 3R651 鼎ﾃイ"8,341         
1999 唐ﾃc唐8,195 bﾃンB348 S698 鼎ﾃs38,828         
2000 唐ﾃイr8,503 rﾃ3S380 Sb737 鼎ﾃc#8,896          
2001 唐ﾃC#28,700 rﾃ#"369 cr737 鼎"ﾃc#B8,618        
2002 唐ﾃ28,713 bﾃb371 S721 鼎2ﾃ#b8,130            
2003 途ﾃc9,029 bﾃc3382 Sb738 鼎2ﾃSs8,180          
2004 途ﾃSb9,361 bﾃツr407 S765 鼎"ﾃSCR8,410        
2005 途ﾃccr9,281 bﾃ鼎421 SR776 鼎Bﾃ38,036        
2006 途ﾃ8,684 bﾃSB445 C786 鼎"ﾃScb8,009           
2007 途ﾃc8,471 bﾃヲ435 3774 鼎ﾃC8,186           
2008 澱ﾃ26,381 2ﾃ迭na 匁na bﾃS37,986           
1)リース販売された車を含む
*乗用車と小判トラック(LightTruck:粗車体重量14001ポンド以下)の合計









































合計 ｨ7ｸ8ｲ7(984壓6ｲ非リボル ビング (10億ドル) 仞y金利(%) 兌ﾘｼHﾜ平均融資 兌ﾘｼHﾜ融資額の 購入価格              
(10億ドル) 剪イﾈ竰弍ｨｭB以竰額(ドル) 舒rｲに対する 比率(%)        
1990 塔239 鉄sll.78 "經B54.6 "ﾃsna 塔           
1991 都唐264 鉄3Bll.14 "紊54.7 "ﾃna 塔          
1992 塔b278 鉄#9.29 湯纉254.0 2ﾃcr313.01 塔        
1993 塔cb310 鉄Sb8.09 湯紊54.5 Bﾃ33"324.79 涛       
1994 涛途366 田3"8.12 湯縱54.0 Rﾃ3sR353.25 涛       
1995 ﾃC444 田唐9.57 免ﾂ54.1 bﾃ#382.98 涛"            
1996 ﾃ#S2508 都Cb9.05 湯繝B51.6 bﾃ塔r404.75 涛"       
1997 ﾃ3#2538 都コ9.02 途"54.1 づsr391.45 涛"         
1998 ﾃC579 塔C8.73 澱52.1 津419.60 涛"             
1999 ﾃS32609 涛#28.44 澱緜b52.7 津ャ436.49 涛"        
2000 ﾃs#"683 ﾃ39.34 澱緜54.9 ﾃ2442.58 涛"            
2001 ﾃピ"716 ﾃSR8.50 迭緜R55.1 "ﾃ"471.73 涛           
2002 ﾃ塔B749 ﾃ#3R7.62 釘56.8 BﾃsCr482.31 涛B         
2003 ﾃs771 ﾃ36.93 紊61.4 bﾃ#迭467.19 涛R            
2004 ﾃ800 ﾃ36.60 釘b60.5 Bﾃャ463.76 塔            
2005 ﾃ#コ825 ﾃCc7.08 迭紊b60.0 Bﾃ32466.56 塔          
2006 ﾃ3ビ875 ﾃS"7.72 釘纉b62.7 bﾃSC"481.30 涛B         
2007 ﾃS942 ﾃSsb7.77 釘經B62.0 づ#ビ571.35 涛R         
2008 ﾃSS957 ﾃc"7.02 迭經"63.4 bﾃs476.73 涛           
*統計がしばしば改定されたため､数字は厳密には連続しない｡ 1990-99年の融資額の購入価格に対する比率は毎年1
JJo
(資料) statistical Abstract of the United States, 2009, VVard's Motor Vehicle Facts & Figures, various issues., Board of
Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Statistical Release, G -19, Consumere Credit His-



































(資料) Manheim Consulting, 2008 Used Car Market Report, p.6 (http : //www.manheimconsulting.com /content /UCMR

















































































































































































































クロス ユーティ リティ ﾈｸ628hｸ6X4"8ｨ6X4"SUV計 ﾘ892ピック アップ h8892ﾒ合計             
1996 鉄r2,084 ﾃC1,583 ﾃ37 澱ﾃSs           
1997 S2,285 ﾃC3R1,610 ﾃss35 澱ﾃゴ          
1998 C2,546 ﾃs釘1,615 ﾃ田32 途ﾃC          
1999 B2,914 ﾃ#1,760 ﾃ24 唐ﾃ迭            
2000 鉄C2,978 ﾃS1,784 ﾃ17 唐ﾃS2           
2001 ﾃr2,957 ﾃ田B1,535 ﾃ澱4 唐ﾃs            
2002 ﾃ#32,974 釘ﾃ#"1,470 ﾃ#27 唐ﾃs2         
2003 ﾃcs2,864 釘ﾃS3B1,398 ﾃヲ8 湯ﾃ#         
2004 ﾃr2,781 釘ﾃcモ1,456 ﾃc8 湯ﾃ3#         
2005 ﾃS2,420 釘ﾃSs1,468 ﾃ7 湯ﾃ##           
2006 ﾃ3C22,161 釘ﾃSB1,326 ﾃイb7 唐ﾃcィ       
2007 ﾃsc1,916 釘ﾃcsb1,119 ﾃcc7 唐ﾃCs        
2008 ﾃCB1,164 ﾃSs841 ﾃ鉄5 澱ﾃ3         




















































小型車 hﾅ竟B大型車 x8R48ｨｲ計          
1985 絣46.7 免ﾂ繧10.0          
1990 243.7 湯紕13.6          
1995 b絣49.1 繧13.6           
1997 R綯50.2 湯絣14.8         
1998 B51.7 唐16.0           
1999 R50.8 途綯16.5          
2000 偵46.1 途17.1          
2001 綯46.1 澱紕16.8          
2002 紕46.1 澱17.4           
2003 纈45.5 澱17.3           
2004 絣44.6 途纈17.0          
2005 ??"?2.0 ??"?6.6 ????
2006 ?"??1.4 ???16.3 ????
2007 241.6 湯16.1           




乗用車 傅ﾈﾅx8(4計 iw鍈小型トラック 佗b       
1990 ﾃC2601 ﾃB25.8 221.7           
1991 ﾃ3530 ﾃScr24.9 "繧20.9        
1992 ﾃr405 ﾃ3C"23.6 唐縒18.2       
1993 ﾃs374 ﾃS20.9 途15.5         
1994 ﾃs3R410 ﾃCR19.3 澱繧14.2       
1995 ﾃSb402 ﾃ17.4 澱綯13.0        
1996 ﾃ#s"441 ﾃs214.9 澱縒ll.3       
1997 ﾃ3cR582 ﾃ鼎r16.5 唐絣12.9      
1998 ﾃ3658 ﾃ316.9 唐纈13.1        
1999 ﾃs775 ﾃC釘19.8 湯絣14.8       
2000 ﾃb852 ﾃツ22.8 16.5           
2001 ﾃ唐981 ﾃs24.9 免ﾂ18.0         
2002 ﾃ##b1,066 ﾃ#27.5 "19.6         
2003 ﾃ1,227 ﾃ327.4 2綯19.9           
2004 ﾃC1,246 ﾃ3迭28.6 220.1         
2005 ﾃビ1,215 ﾃC"28.3 220.1          
2006 ﾃ3CR1,347 ﾃc30.0 R絣22.4        
2007 ﾃ3cR1,388 ﾃsS231.0 b紕23.3       
2008 ﾃ#S1,096 ﾃ3Cr33.0 r25.4         
*乗用車と小型トラックの合計

































































































































































































































GM H4ｸ6クライ スラー 穆8ﾇbホンダ ｨ蜥トヨタ ｨﾆ隶ｼhﾘxﾇb独系 企業 亊異ﾆｮ仂bその他 俘xﾇb              
1990 釘ﾃ都23,363 ﾃsB10,040 塔SR624 ﾃsR3,345 #r137 14,149               
1991 釘ﾃ3Cb2,909 ﾃSr8,762 塔2585 ﾃ#23,190 S118 312,550                
1992 釘ﾃC#23,233 ﾃs29,370 都c588 ﾃ3"3,149 S2109 3b13,117             
1993 釘ﾃc釘3,609 ﾃC10,351 都r692 ﾃ3R3,230 C109 c14,199               
1994 迭ﾃC3,871 ﾃ#Bll,116 都モ778 ﾃ3,525 #R139 r15,411                 
1995 釘ﾃピ3,858 ﾃcR10,893 都迭772 ﾃィ3,380 s"132 C15,116               
1996 釘ﾃscR3,887 ﾃCSll,104 塔CB751 ﾃc3,444 鼎3b144 #15,456             
1997 釘ﾃs33,858 ﾃ3R10,900 涛C730 ﾃ#33,579 鼎釘169 Sr15,498             
1998 釘ﾃSsb3,901 ﾃS10,987 ﾃ624 ﾃ3c"3,732 田174 釘15,967                
1999 迭ﾃ4,040 ﾃc3ll,687 ﾃsb681 ﾃCsr4,070 塔298 鼎s17,415              
2000 釘ﾃ塔"4,022 ﾃS#"ll,526 ﾃc755 ﾃc#4,457 涛c"404 鼎c217,812             
2001 釘ﾃン3,774 ﾃ#s210,946 ﾃ#r706 ﾃsC"4,595 涛S570 鼎"17,472            
2002 釘ﾃイR3,411 ﾃ#b10,462 ﾃ#C742 ﾃsS4,667 涛ビ612 鼎17,139             
2003 釘ﾃc迭3,256 ﾃ#10,078 ﾃ3S797 ﾃツ4,820 涛モ638 鼎C216,967            
2004 釘ﾃcS23,112 ﾃ#b9,971 ﾃ3釘990 ﾃc"5,176 涛689 鼎17,299              
2005 釘ﾃCcB2,967 ﾃ3B9,736 ﾃCc"1,080 ﾃ#cB5,493 涛731 鼎釘17,444            
2006 釘ﾃs22,735 ﾃC28,951 ﾃS1,021 ﾃSC5,793 ﾃC2750 鉄"17,049                
2007 ﾃR2,402 ﾃsr8,304 ﾃSS"1,070 ﾃc#r5,985 ﾃ"774 コ16,460                 
2008 ﾃ鉄1,915 ﾃCS26,327 ﾃC#953 ﾃ##"5,252 涛3676 13,493              
同シェア(%)
GM H4ｸ6まクライ iスラー 穆8ﾇbホンダ ｨ蜥トヨタ ｨﾆ隶ｼhﾘxﾇb独系 企業 亊異ﾆｮ仂bその他 俘xﾇb              
1990 R23.8 "71.0 澱4.4 途綯23.6 1.0 100.0                
1991 B綯23.2 "69.8 澱紕4.7 唐25.4 0.9 繧100.0              
1992 2縒24.7 271.4 迭纈4.5 途纈24.0 纈0.8 繧100.0            
1993 225.4 B紕72.9 迭4.9 途22.8 繧0.8 繧100.0              
1994 "縒25.1 B72.1 迭5.1 途22.9 0.9 100.0                
1995 "25.5 B72.1 迭5.1 途22.4 絣0.9 100.0                
1996 繧25.2 R纈71.8 迭絣4.9 途絣22.3 繧0.9 100.0             
1997 綯24.9 B纈70.3 澱4.7 途纈23.1 1.1 100.0               
1998 ゅr24.4 R縒68.8 澱3.9 唐絣23.4 釘1.1 絣100.0            
1999 ゅ23.2 R67.1 澱3.9 唐絣23.4 迭1.7 繧100.0             
2000 ゅ22.6 B64.7 澱絣4.2 湯25.0 迭紕2.3 綯100.0             
2001 ゅ21.6 262.7 澱纈4.0 26.3 迭絣3.3 100.0                
2002 ゅ219.9 "纈61.0 途4.3 27.2 迭繧3.6 紕100.0              
2003 r縒19.2 "絣59.4 唐4.7 免ﾂ28.4 迭繧3.8 綯100.0            
2004 b纈18.0 "繧57.6 唐5.7 免ﾂ纈29.9 迭縒4.0 繧100.0           
2005 R綯17.0 255.8 唐紕6.2 231.5 迭縒4.2 繧100.0             
2006 2纈16.0 "綯52.5 唐纈6.0 R34.0 澱4.4 100.0              
2007 214.6 "綯50.5 湯紕6.5 b36.4 澱4.7 100.0               
2008 纈14.2 繧46.9 綯7.1 b絣38.9 途5.0 100.0                 
*乗用車とすべてのトラックの合計




















































































GM H4ｸ6クライ スラー 穆8ﾇbトヨタ ｨ985‖庫 ｨﾆ&穆8ﾇbその他 佗b           
1990 ﾃc#R1,347 塔3r3,920 s0 cr446 4,557           
1991 ﾃCr1,217 塔R3,502 c0 c437 澱4,135            
1992 ﾃSC1,497 ﾃ323,979 c20 cr430 C24,652            
1993 ﾃsS1,663 ﾃ#B4,626 0 R496 S25,375               
1994 ﾃ鼎r1,850 ﾃ35,190 #226 3r586 6,068             
1995 ﾃン1,977 ﾃ3s5,254 ヲ54 S594 CR6,093            
1996 ﾃ都R2,070 ﾃc5,662 cb58 C673 3R6,570            
1997 ﾃC22,172 ﾃScr5,781. 鼎111 c780 モ6,849             
1998 ﾃ22,300 ﾃss6,184 鼎149 852 cR7,401                
1999 ﾃ32,385 ﾃン26,661 鉄ッ222 sR1,083 鼎S8,195           
2000 ﾃ32,461 ﾃピ26,714 田Cb277 31,254 鉄3R8,503           
2001 ﾃS2,421 ﾃsR6,716 都ッ308 ヲ1,383 田8,700             
2002 ﾃsCb2,251 ﾃcs6,675 都s409 C1,428 田8,713            
2003 ﾃsSr2,268 ﾃcs6,696 塔s530 ヲ1,689 田CB9,029           
2004 ﾃs2,253 ﾃs3"6,767 涛S551 鼎S1,960 田3B9,361          
2005 ﾃs22,068 ﾃss6,559 涛s625 鉄B2,100 田#"9,281           
2006 ﾃCCb1,755 ﾃS5,793 ﾃィ665 鼎cb2,215 田sb8,684           
2007 ﾃ33R1,667 ﾃSb5,509 ﾃr669 鼎322,209 都S28,471            
2008 ﾃs#21,272 ﾃCr4,042 塔c551 S1,770 鉄c6,381           
(2)マーケットシェア
GM H4ｸ6クライ スラー 穆8ﾇbトヨタ ｨ985日産 ｨﾆ&穆8ﾇbその他 俘xﾇb           
1990 R縒29.6 ゅB86.0 澱0.0 縒9.8 釘100.0           
1991 B29.4 偵R84.7 澱絣0.0 釘10.6 釘縒100.0          
1992 232.2 "85.5 迭縒0.0 綯9.2 迭100.0            
1993 "綯30.9 "綯86.1 迭紕0.0 繧9.2 釘縒100.0         
1994 "30.5 "纈85.5 迭0.4 纈9.7 釘繧100.0           
1995 32.4 "綯86.2 釘縒0.9 釘9.7 釘100.0            
1996 31.5 B綯86.2 迭綯0.9 繧10.2 綯100.0            
1997 偵31.7 "纈84.4 澱1.6 繧ll.4 釘100.0           
1998 ゅb31.1 2纈83.6 澱縒2.0 繧ll.5 釘纈100.0         
1999 偵29.1 281.3 途2.7 紕13.2 迭絣100.0            
2000 ゅ28.9 "79.0 途綯3.3 纈14.7 澱100.0            
2001 偵r27.8 偵r77.2 湯3.5 15.9 澱纈100.0           
2002 絣25.8 偵276.6 唐繧4.7 纈16.4 途100.0           
2003 絣25.1 ゅR74.2 湯綯5.9 18.7 途100.0            
2004 偵r24.1 ゅR72.3 5.9 釘繧20.9 澱繧100.0           
2005 偵"22.3 偵"70.7 絣6.7 迭紕22.6 澱縒100.0          
2006 ゅ"20.2 ゅ266.7 "絣7.7 迭紕25.5 途繧100.0         
2007 r綯19.7 r繧65.0 27.9 迭26.1 唐纈100.0           




l1996 2004 r2008 涛b2000 B2007                    
クロスユーティリティ
GM ll,201 ﾃc#r486,800 鼎#rﾃb0.0 14.8 r綯17.7             
フォード 49,525 SBﾃ3S"454,592 釘ﾃsc"0.0 湯13.3 b絣16.4           
クライスラー 91,996 ﾃ3#"222,479 コﾃ#c0.0 r10.1 唐7.7              
Big3計 152,722 都#づ31,163,871 ﾃrﾃ鼎0.0 ゅ"38.2 鼎"41.8              
トヨタ 鉄bﾃs143,641 津"403,970 #rﾃ33b100.0 b絣16.3 B綯13.6             
ホンダ 128,010 澱ﾃピ453,486 ﾃc釘0.0 2綯20.8 b紕15.8             
=昨 0 涛2ﾃ#115,198 c津塔r0.0 4.9 釘7.0             
その他 116,961 sづ623,560 鉄#bﾃs0.0 綯19.9 "綯21.8              
計 鉄bﾃs541,334 ﾃbﾃ鉄22,760,085 ﾃC2ﾃcコ100.0 100.0 100.0                   
スポーツユーティリティ
GM 田ィﾃc"799,918 ﾃ3"ﾃCビ640,965 sbﾃ#32.9 b纈37.1 2絣32.3              
フォード 鉄3Rﾃ3S"821,043 田#2ﾃCr276,003 Sづ涛B25.7 r綯22.4 B紕13.7          
クライスラー 鉄津669,001 鉄cBﾃ3ビ544,428 #"ﾃ鼎24.4 "絣20.3 ゅB27.7             
Big3計 ﾃs#津3r2,289,962 ﾃ##ﾃ#1,461,396 塔SづSR83.0 都b纈79.8 都b73.7              
トヨタ 津都R151,963 #Bﾃ3s194,915 3Rﾃ3s5.8 迭8.1 ll.6               
日産 都Rﾃcc178,656 SRﾃ#3158,331 涛ﾃCsb3.6 澱5.6 唐7.8           
その他 Sづ田R357,766 ﾃb101,152 塔ﾃ#湯7.6 "6.5 迭6.9              
計 ﾃﾃsCb2,978,347 ﾃsﾃCSr1,915,794 ﾃcBﾃ#100.0 100.0 100.0                      
ピックアップ･トラック
GM 涛#"ﾃ田r1,081,985 ﾃS"ﾃ#3b986,865 都C"ﾃcSB32.8 B36.4 r37.9            
フォード ﾃ3"ﾃS1,150,373 ﾃCrﾃB715,042 鉄Cbﾃ都"36.7 b33.1 b繧27.9               
クライスラー 鼎モﾃsB558,269 鉄3ﾃ2408,409 cbﾃC唐17.4 r絣16.8 R13.6             
Big3計 ﾃCCBﾃ#c22,790,627 ﾃs3ﾃ鼎22,110,316 ﾃSSbﾃ#B87.0 塔r縒86.2 都偵79.5            
トヨタ ﾃ"247,749 cRﾃCr369,793 ﾃB6.4 途繧8.4 2纈14.4               
日産 #rﾃ108,731 SBﾃSS130,143 都津S4.5 紕4.9 釘纈4.0              
その他 鉄づc"34,913 rﾃS58,979 鼎ﾃC"2.1 0.6 2.1               
計 ﾃﾃツ3,182,020 ﾃc津C2,669,231 ﾃ鉄づ##100.0 100.0 100.0                      
GM 3rﾃss479,199 2ﾃC32218,812 SﾃcS21.3 b纈21.5 偵b17.9              
フォード 鉄#Bﾃsコ439,768 ﾃ涛b171,812 #BﾃS澱33.2 B綯20.1 R紕14.8           
クライスラー 田#ﾃ#澱554,056 鼎Bﾃsb330,887 Sbﾃ"39.2 27.8 偵b30.6               
Big3計 ﾃCﾃゴ1,473,023 ﾃ津SR721,511 鉄3"ﾃS93.7 塔"綯69.4 田B絣63.3             
トヨタ 唐ﾃS#103,138 S津138,162 Rﾃ鼎B0.5 迭繧10.9 "13.8              
ホンダ rﾃ#R126,705 SBﾃ#3173,046 3RﾃC1.7 途10.6 R絣16.1             
日産 鼎bﾃc3b42,800 鼎bﾃC328,590 づ#S"2.9 紕3.2 綯2.2          
その他 rﾃSS38,461 塔bﾃ#57,770 づss"1.1 5.9 迭4.6             
計 ﾃSﾃS1,784,127 ﾃCSRﾃS1,119,079 塔Cﾃc100.0 100.0 100.0                      
*クロスユーティリティの2004年のクライスラーの数字にはデータ間にわずかな差がある(引用者)｡





中名 儉ﾉHIIBシェア ikﾂ販売台数 h4h4車名 儉ﾉHIIBシェア 倆Ikﾂ販売台数 h4h4               
ToyotaRaV4 鉄bﾃs100 陪F5"ﾘu118,260 繧FordEscape ﾃC39.4 陪F5"ﾘu197,279 唐                 
0 ChlyslerPTCruiser 涛ﾃ田b17.0 陪F5"ﾘu149,281 途縒FordEscape SbﾃSCB6.5           
0 LexusRX300 塔津ツB16.6 彦v襷W"133,077 澱繧ToyotaRav4 3rﾃ#5.7                
SubamForester 鉄bﾃcR1().5 陪F免128,158 澱綯FordEdge ﾃs唐4.6             
ToyotaRaV4 鉄2ﾃssr9.9 這匁F蹤fR111,447 迭縒ToyotaHighlander Bﾃcc4.3            
FordEscape 鼎"ﾃc3R7.9 矛Ⅳ5'3106,531 迭絣HondaPilot 涛bﾃsCb4.0       
ChewoletHHR 涛bﾂｓS24.0  
総額 鉄bﾃs100 ﾘｧ｢541,334 総額 ﾃ鼎bﾃs100 ﾘｧ｢2,413,685                   
r)odgeCaravan ﾃr19.0 認vT6&f285,739 bDodgeCaraVan C"ﾃ3r16.6 陪F6W135,493 b                         
FordWindstar 津3213.2 杷Ev匁G7F"222,298 "絣FordEconoline srll.7 杷DV6匁R124,596 B繧                    
FordEconoline sbﾃCll.2 杷DV6匁R187,027 絣ToyotaSienna S津10.9 認vT6&f123,749 B縒                     
PlymouthⅥ)yager c2ﾃツ"10.4 陪F6W126,705 途HondaOdyssey SBﾃ#310.6 ﾉ$6ﾆW%Fﾒd6ｺ118,563 B                   
CheVroletAstro #Rﾃ田"8.0 彦6坊跏103,137 迭繧ChryslerTown&County C"ﾃS#29.8 彦6坊跏115,944 2繧                 
総飴 ﾃSﾃS100 ﾘｧ｢1,784,127 ｒｒ総額 ﾃCSRﾃS100 ﾘｧ｢840,619                   
ピックアップトラック
FordF-Series 都CBﾃヲ26.5 杷Dbﾕ6W&妨2820,248 R繧FordF-Series 塔ﾃC28.1 杷Dbﾕ6W&妨2476,469 B              
ChewoletCKPickup 鉄津b18.5 vWE6滅fW&F549,190 rChewoletSilVerado 田ﾃcc221.5 g&WE6fW&F465,()65 2縒                      
DodgeRamPickup ﾃ田13.7 認vU&ﾕｷW380,874 "DodgeRamPickup 鼎#bﾃ#ヲ13.4 認vU&ﾕｷW240,454 "                      
FordRanger モﾃ310.3 杷E&誚W"330,125 紕GMCSierra 2ﾃs3b6.7 杯ﾔ56妨'&168,544 唐綯               
ChewoletS10Pickup ﾃs6.8 g&WE3ｷW211,587 澱綯FordRanger Sbﾃ3#"4.9 彦F6144,655 途紕                        
GMCSierra c津SB6.0 杯ﾔ56妨'&185,187 迭繧ToyotaTacoma S"ﾃ24.8 彦GV襾&137,249 途                
ToyotaTacoma C"ﾃ3Sb5.1 認vTFｶ177,395 迭綯ChewoletColorado rﾃCsR3.7               
NissanPickup #rﾃ4.5 彦F6147,295 釘綯ToyotaTundra "ﾃCィ3.5                   
DodgeDakota BﾃsSB3.7 疲6臠&F妨"108,738 紕DodgeDakota RﾃcB3.3                 
ToyotaTundra ﾃCCR3.2           
総額 ﾃﾃツ100 ﾘｧ｢3,182,020 総額 ﾃc津C100 ﾘｧ｢1,958,220                     



















































































































GM H4ｸ6クライ スラー 穆8ﾇbトヨタ ｨ985日産 ｨﾆ&穆8ﾇbその他 佗b           
1990 ﾃ31,936 塔c6,106 都s855 鼎SB2,088 ﾃb9,300            
1991 ﾃ1,636 都25,248 都C"803 鼎B1,959 涛c8,175          
1992 ﾃイB1,778 田5,302 都c769 鼎1,947 涛cB8,213          
1993 ﾃ1,878 塔3B5,621 都C"716 鼎1,941 涛Sb8,518         
1994 ﾃS1,939 塔"5,809 都cR762 鉄3r2,064 ﾃ8,991            
1995 ﾃ1,791 都ッ5,508 都釘740 鉄#2,054 ﾃs28,635            
1996 ﾃsS1,737 塔325,328 都釘786 鉄2,080 ﾃ8,527            
1997 ﾃcヲ1,720 都3r5,146 塔#2829 鼎c2,120 ﾃb8,272          
1998 ﾃCSb1,660 都34,855 塔c860 鼎2,139 ﾃC8,142           
1999 ﾃS1,733 都CR5,069 塔ヲ855 鼎22,147 ﾃC8,698           
2000 ﾃS3"1,687 田C4,868 涛s2882 鼎#"2,277 ﾃs"8,847         
2001 ﾃ#s"1,495 鉄S4,326 涛Sb900 鼎R2,271 ﾃb8,423          
2002 ﾃc1,326 鉄#r3,922 涛ッ839 鼎2,316 ﾃツR8,103          
2003 ﾃ鉄1,169 鼎Sr3,585 涛澱820 鉄R2,321 ﾃsB7,610          
2004 ﾃピb1,018 鼎sB3,368 ﾃ843 鉄3r2,481 ﾃcSr7,506            
2005 ﾃsCB1,039 鉄#r3,310 ﾃ#ヲ838 鉄s"2,699 ﾃcS7,667         
2006 ﾃc#"1,095 鉄S3,267 ﾃCS844 鉄SB2,856 ﾃc唐7,821          
2007 ﾃCヲ835 鉄s2,894 ﾃSB882 田3b3,032 ﾃc7,618            
2008 ﾃ#S717 鼎b2,381 ﾃ3Sr878 鉄釘2,829 ﾃcB6,814           
(2)マーケットシェア
GM H4ｸ6クライ スラー 穆8ﾇbトヨタ ｨ985日産 ｨﾆ&穆8ﾇbその他 佗b           
1990 R綯20.8 湯65.7 唐紕9.2 釘纈22.5 途纈100.0        
1991 R綯20.0 唐綯64.2 湯9.8 迭24.0 途100.0          
1992 B綯21.6 唐64.5 湯9.4 迭23.8 澱纈100.0          
1993 B22.1 湯繧66.0 唐縒8.4 迭縒22.8 澱100.0         
1994 B22.6 湯65.9 唐絣8.5 澱23.0 迭繧100.0          
1995 B22.0 湯65.3 湯8.6 澱23.8 迭紕100.0           
1996 "縒21.6 湯繧64.1 湯9.2 迭纈24.4 澱100.0         
1997 "絣20.8 唐纈62.2 湯纈10.0 迭縒25.6 途100.0        
1998 20.4 湯59.7 縒10.6 迭26.4 唐100.0              
1999 偵19.9 唐綯58.3 9.8 釘綯24.6 纈100.0            
2000 ゅb19.1 途55.0 免ﾂ10.0 釘繧25.8 2100.0           
2001 r17.8 澱綯51.4 免ﾂ10.7 釘纈26.9 R100.0           
2002 R絣16.4 澱絣48.4 "10.3 澱28.6 R縒100.0           
2003 R縒15.4 澱47.1 210.8 澱綯30.5 R綯100.0           
2004 B纈13.5 澱繧45.2 B綯ll.2 途32.9 R紕100.0          
2005 "綯13.5 途絣43.6 b縒10.9 途紕35.0 R綯100.0         
2006 縒14.0 途41.7 ゅb10.8 途36.5 偵R100.0            
2007 偵Rll.0 途絣38.0 偵ll.6 唐39.8 偵100.0          



















































































車名 儉ﾉHIIBシェア 倆Ikﾂ販売台数 h4h4車名 儉ﾉHIIBシェア 倆Ikﾂ販売台数 h4h4              
FordEscort ィﾃcCB12.2 陪F6蒜324,528 2ToyotaCorolla/Mabix 32ﾃc14.5 彦6ﾆ翌351,007 B                          
Satum sづSsB12.0 杷DfW2286,166 免ﾂ絣HondaCiVic 津澱13.4 陪F6蒜339,289 2絣                
ChewoletCaValier srﾃ##"ll.9 vWD6fﾆ妨"236,803 湯絣FordFocus づ339.1 g&WD6ﾇB188,045 途絣                   
ToyotaCorolla 津C9.0 彦6ﾆ230,156 湯ChewoletCaValier 迭ﾃ#sR8.5 杷DfW2195,823 途繧                   
DodgeNeon 3津6.0 GW&177,355 途DodgeNeon 2ﾃCsb4.9 磐ｦF2109,957 釘紕                 
NissanSentra #津S澱5.6 認vT觀113,381 釘綯HyundaiElantra "ﾃン"4.9             
PlymouthNeon ｓRﾃCs"4.5 杷DW66B110,736 釘絣NissanSentra bﾃB4.6              
HyundaiElantra Bﾃ湯4.2 GVﾖﾆ104,044 釘絣            
中型申(Upper Middle)
FordTauras 鼎ﾃC9.5 彦6ﾘuH<422,961 ToyotaCamry 鼎#bﾃ湯ｒ12.6 r蘭6ﾗ'436,617 R綯                      
HondaAccord ﾃ唐9.1 陪F66B404,515 湯綯HondaAccord ッﾃssll.4 陪F66B372,789 2                     
ToyotaCamry S津C328.5 杷EFW&2382,035 湯Chewoletlmpala ﾃ#S8.6 疲6闔ｨ局F蒙269,668 湯綯                
CheVroletLumina 3rﾃ都25.6 g&WFﾆﾗﾆ174,358 釘FordTauras CづC7.3 g&WHuFﾗﾆ265,840 湯絣                      
NissanM;Ⅸima #づ3迭3.0 F4w&襴&浮148,521 絣NissanAltima 3Rﾃャ7.0 g&WDﾖﾆR178,253 澱                    
MerculySable BﾃcB2.7 Vｴ6V蹠XuE143,085 紕PontiacGrandPrix 3ﾃSS3.9 r蘭&邑2158,884 迭縒                   
PontiaeGrandPriX Bﾃ都2.5 疲6葷ﾖ129,235 紕                 

































































































































(資料) ward's Motor Vehicle Facts　&








































































販売台数 シェア 販売台数 シェア
2004 84，199 トヨタ 241， 405 76.5 195，545 67.4 
2005 205，828 1.2 ホンダ 31， 297 9.9 35，692 12.3 
2006 251， 862 1.5 フォード 19，522 6.2 33，502 11. 5 
2007 347，102 2.2 日産 8，819 2.8 9，357 3.2 
2008 313，693 2.4 GM 14，439 4.6 16，142 5.6 
2009 290，280 2.8 クライスラー 46 0.0 42 0.0 















































































































































乗用車 傅ﾈﾅ6x8(4合計 85rプリムス 俘xﾇb       
1990 ﾃャ- ﾃャ- 辻-        
1991 都BﾃC- 都BﾃC- 辻-      
1992 澱ﾃ#b- 澱ﾃ#b- 辻-        
1993 #津3Sb- #津3Sb- 辻-      
1994 ッﾃ2- ッﾃ293,300 塔Rﾃcc178,960           
1995 コﾃcsB- コﾃcsB133,984 bﾃ#R240,189         
1996 sづSsB- sづSsB139,831 RﾃCs"245,303        
1997 Sﾃ- Sﾃ121,854 塔bﾃs唐208,652            
1998 3ﾃsッ- 3ﾃsッ117,964 都づS32196,497        
1999 3"ﾃSs- 3"ﾃSs112,236 都ﾃSc183,797          
2000 sﾃ- sﾃ113,381 鼎津鉄163,332             
2001 cﾃ33r393 cﾃs3107,299 ﾃSB137,353            
2002 Bﾃss75,477 ﾃ#C126,118 鼎3126,557         
2003 ヲﾃ#3281,924 sﾃSr120,101 120,101         
2004 #2ﾃC途88,520 "ﾃr113,476 113,476          
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